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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inklusi 
keuangan dan tingkat pengangguran terbuka terhadap persentase penduduk miskin 
di Indonesia tahun 2012-2020. Variabel terikat pada penelitian yaitu persentase 
penduduk miskin, dan variabel bebas pada penelitian yaitu inklusi keuangan yang 
terdiri dari rasio kantor layanan bank, rasio Automated Teller Machine (ATM), 
persentase dana pihak ketiga (DPK), dan persentase kredit, dan tingkat 
pengangguran terbuka (TPT). Data yang digunakan merupakan data sekunder 
dalam bentuk data panel. Data diperoleh dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa 
Keuangan, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Alat analisis yang digunakan yaitu 
Least Square Dummy Variable (LSDV) dengan perbaikan standard error metode 
Panel Corrected Standard Error (PCSE). 
Hasil penelitian menemukan bahwa nilai koefisien determinasi R2 berganda 
sebesar 0,9922 yang artinya variabel bebas mampu menjelaskan pengaruh pada 
variabel terikat sebesar 99,22 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,78 persen 
dijelaskan variabel lain di luar model. Hasil uji signifikansi serentak memiliki nilai 
signifikansi probabilitas chi-kuadrat (χ2) sebesar 0,000 yang artinya variabel bebas 
dalam model regresi secara bersama-sama atau serentak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji signifikansi individu, rasio kantor 
layanan bank, rasio ATM, dan persentase DPK tidak berpengaruh signifikan 
terhadap persentase penduduk miskin, persentase kredit memiliki nilai signifikansi 
probabilitas z sebesar 0,000 yang artinya berpengaruh signifikan, dengan nilai 






per PDRB riil dapat menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,0700 
persen, dan TPT memiliki nilai signifikansi z sebesar 0,000 yang artinya 
berpengaruh signifikan, dengan nilai koefisien 0,2400 yang artinya setiap 
penambahan satu persen TPT dapat menambah persentase penduduk miskin sebesar 
0,2400 persen. 
Kata Kunci: persentase penduduk miskin, inklusi keuangan, tingkat pengangguran 
terbuka, panel corrected standard error.
 
 
